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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya…” ( QS. Al Baqarah [2] : 286 ) 
“…sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah 
(nikmat) kepadamu…” (QS. Ibrahin [14] : 7) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap” ( QS. Al Insyirah [94]: 6-8 ) 
 “Barang siapa menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu 
pengetahuan, maka Allah akan memudahkan padanya jalan 
menuju Surga” (HR. Muslim) 
“Tak ada rahasia untuk menggapai suskses. Sukses itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan” 
(Gen. Collin Powell) 
“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi 
langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-
bintang” (Soekarno, 1959) 
“Jangan mengeluh, nikmatilah setiap proses kehidupan yang 
memang harus kamu lalui, syukurilah samudra nikmat Allah Yang 
Maha Luas, bersu’udzonlah kepada rencana Allah, dengan itu kamu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 
Problem Based Learning dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
membandingkan keefektifannya dengan model pembelajaran konvensional. 
  Penelitian ini merupaka penelitian eksperimen dengan desain penelitian pre-
test post-test group design. Sampel yang diberikan perlakuan adalah kelas VIIB 
sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan Model Pembelajaran Problem 
Based Learning, dan kelas VIIE sebagai kelas kontrol tidak mendapatkan treatment. 
Instrument yang digunakan berupa soal pre-test dan post-test untuk mengetahui hasil 
belajar siswa sebelum dan sesudah treatment, serta lembar observasi untuk 
mengamati keterlaksanaan pembelajaran yang digunakan peneliti. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan Model 
Pembelajaran Problem Based Learning lebih efektif dibandingkan dengan model 
pembelajaran konvensional ditinjau dari peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini 
dibuktikan dari uji hipotesis yang digunakan yaitu membandingkan rata-rata gain 
score kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan, thitung = 17,5945 
> ttabel =  1,694, sehingga H0 yang menyatakan rata-rata gain score kelas eksperimen 
lebih tinggi daripada kelas kontrol diterima, dengan kata lain bahwa penggunaan 
Model Pembelajaran Problem Based Learning lebih efektif jika dibandingkan dengan 
model pembelajaran konvensional ditinjau dari peningkatan hasil belajar siswa. 
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